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7виховання» та інші формують всі компоненти акмеологічної компетентності -  
акмемотиваційни, когнітивно-мотиваційний, акмеологічно-діяльнісний, акме- 
яуості. Проте відсутня науково-дослідницька база цього ствердження, не 
. визначено на основі якого дослідницького матеріалу формуються компоненти 
акмеологічної компетентності.
Але зазначені зауваження не є концептуально важливими. Вони не вносять 
суттєвих суперечностей у розроблену автором дисертації чітку теоретичну 
схему і не знецінюють усю ту кропітку роботу з фактичними даними, на підставі 
якої зроблені численні цінні спостереження, що збагачують теоретичним 
матеріалом теорію і методику професійної освіти.
Дисертація Дереки Тетяни Григорівни на тему «Акмеологічні засади 
неперервної професійної підготовки фахівців фізичного виховання» є 
оригінальною, завершеною науковою працею. Робота відповідає вимогам ВАК 
України до докторських дисертацій (згідно з п.п. 18, 19 «Прядку присудження 
. наукових ступенів», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України 
№ 567 від 24 липня 2013 р., зі змінами та доповненнями згідно з Постановою 
Кабінету Міністрів України № 656 від 19.08.2015 р.), а її автор Т. Г. Дсрека 
заслуговує присудження їй наукового ступеня доктора педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.04 -  теорія і методика професійної освіти.
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